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u(x o･ yo,価-(X･ y,exp[-ik
2(zo ･ ∂Z(X,y))((X-xo)2･(y-yo)2匝(3)














で表されるo dzは1cm角のホログラムに対して61.5 JJ mであるo lclll程度の計算機ホlJ
グラムを実現することが理想であるが計算時間がかかるため､実験においてその1部分を
























































2 Eがマスクの格子の遮蔽部分の幅､ pl2 Eが格子の透過部分の幅を表す｡エッチング深
さd(X)をフーリエ級数により表現すると
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Relative displacement ( FL m)
図1 8間隙変化に対するエンコーダ信号の変化
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Spatial kequency (1/40FL m)
図1 9エンコーダ信号のフーリエ変換後の波形
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